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RESUMEN 
 
La presente investigación ha sido titulada Responsabilidad Penal deducida 
de los trabajos de Saneamiento y/o cambio de redes de alcantarillado en 
la Ciudad de Chiclayo, en ella se ha podido apreciar el incumplimiento de las 
normas de cuidado hacia el medio ambiente en el mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillados, se puede apreciar que en nuestra ciudad los 
desagües se encuentran totalmente colapsados lo que genera un daño no solo 
al ambiente sino pone en riesgo la salud de todos los ciudadanos, sumado a 
esto los trabajos inconcluso realizados en áreas aledañas al mercado modelo y 
generando una contaminación residuos fecales a todos los alimentos que este 
mercado expende, también se aprecia la existencia empirismos normativos. Se 
han planteado las subhipótesis con un marco referencial que abarque 
planteamientos teóricos normas y legislación comparada como experiencia y 
éxitos, y la tercera parte de la tesis consta de la parte de los resultados 
estadísticos obtenido por medio de la utilización de programas de Excel, con 
ello se ha podido realizar el análisis y conclusiones, permitiéndome poder 
realizar la formulación de la recomendaciones, las cuales considero deberían 
de implementarse de manera inmediata, es decir responsabilizar de manera 
directa a quienes celebran los contratos de saneamiento y cambio de redes de 
alcantarillado, debido a su especialidad deberían evitar la contaminación y 
daño a la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research was entitled Criminal Responsibility deduced Sanitation jobs and 
/ or change of sewage networks in the city of Chiclayo, it has been the failure to 
appreciate the standard of care for the environment in maintaining the sewer 
systems, it can be seen that in our city drains are fully collapsed generating 
harm not only the environment but also endangers the health of all citizens, in 
addition to that the unfinished work in areas surrounding the market model fecal 
waste and pollution generating all dispenses food market, also the existence 
empiricisms policy is appreciated. They have raised the hypothesis with a sub 
frame of reference standards covering theoretical approaches and comparative 
law experience as successes, and the third part of the thesis consists of the part 
of the statistical results obtained through the use of Excel programs, thereby it 
has been possible to perform the analysis and conclusions, allowing me to 
make the formulation of recommendations, which I think should be implemented 
immediately, that is accountable directly to conclude contracts for sanitation and 
change sewerage because specialty should avoid contamination and damage 
to health. 
 
